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ABSTRAK 
 
Danang Ariseno, D1514027, PENERAPAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI 
DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, Tugas 
Akhir, Program Studi Manajemen Administrasi, Program Diploma III, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, 2017. 73 
Halaman 
Disiplin kerja merupakan unsur yang penting sebagai penunjang kelancaran 
pegawai didalam menyelesaikan tugas – tugasnya. Hal tersebut juga berlaku 
kepada Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat daerah Kabupaten Karanganyar, 
didalam penerapannya masih terdapat pelanggaran yang sengaja diperbuat oleh 
para pegawai. Upaya untuk memeperkecil tingkat pelanggaran disiplin juga 
dilakukan, mulai dari teguran secara lisan maupun pemberian sanksi kepada 
pegawai bermasalah. Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
penerapan disiplin kerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.  
Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan pengamatan kualitatif 
deskriptif. Penulis melakukan pengamatan observasi di  Sekretariat Daerah 
Kabupaten Karanganyar dengan menangkap berbagai macam informasi kualitatif 
dengan deskriptif teliti dan mencatat fakta – fakta kejadian yang terjadi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, mengkaji 
dokumen dan arsip yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Karangayar. 
Dari pengamatan yang telah dilakukan masih terdapat pelanggaran disiplin 
yang terjadi, misalnya terlambat masuk jam kerja, tidak mengikuti apel maupun 
pulang sebelum jam kantor selesai. Oleh karenanya perlu adanya sikap yang tegas 
dari pimpinan untuk menindak segala jenis pelanggaran yang ada. 
Kesimpulan dari pengamatan ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 
Karanganyar telah melaksanakan penerapan disiplin kerja pegawai sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 
Kata Kunci : disiplin kerja, pegawai, penerapan, Sekretariat Daerah 
 Kabupaten Karanganyar. 
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ABSTRACT 
 
Danang Ariseno, D1514027, THE APPLICATION OF WORK DISCIPLINE 
AMONG THE EMPLOYEES IN LOCAL SECRETARIAT OF 
KARANGANYAR REGENCY, Final Project, Administration Management 
Study Program, Undergraduate Program, Social and Political Sciences Faculty, 
Sebelas Maret University, 2017, 73 pages.  
Work discipline is an important element to support the employees 
complete their duties smoothly. It also applies to the Civil Servants in Local 
Secretariat of Karanganyar Regency, in which some infringements are still made 
deliberately by the employees. The attempt of mitigating the disciplinary 
infringement level is taken ranging from oral reprimand to sanction given to the 
problematic employees. The objective of research was to find out the 
implementation of work discipline among the employees in Local Secretariat of 
Karanganyar Regency.    
This study was conducted using a descriptive qualitative observation, in 
which the author conducted an observation in Local Secretariat of Karanganyar 
Regency by capturing a variety of qualitative information descriptively and 
thoroughly and recording the factual events occurring. Techniques of collecting 
data used were interview, observation, and document and archive study existing in   
Local Secretariat of Karanganyar Regency.  
The result showed that there was a disciplinary infringement occuring, for 
example coming late, not attending ceremony and coming home early before the 
working hour was over. Therefore, the leader should take firm action against any 
type of infringement. 
The conclusion of research was that Local Secretariate of Karanganyar 
Regency had implemented work discipline among their employees correspondingt 
to the Government Regulation Number 53 of 2010.  
 
Keywords: work discipline, employees, implementation, Local Secetariate of 
Karanganyar Regency 
 
 
 
 
 
 
 
 
